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INSERŢILTNIbE: 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de fiecare pnblicaţiune 
Atât abonamentele, cât şl 
inserţinnile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş si comitat 5*8 
Scrisori nefrancate nu se pr imesc 
Qivêntul nostru. 
Ii şedinţa de Sâmbătă a parla-
lentvjuî deputatul Ves\elovs\ky a luat 
uvêntul în discuţia militară şi s'a pro-
luntal, contra proectelor. 
I Äste maî mult ca probabil că 
r^eszetovszky n'a vorbit numaï în nu-
hele sëu ci a précisât totodată posiţia 
felorăalţî soţî de principii cu carï la 
Haltă, fac aşa zisul partid al naţiona-
îtătilor din Dietă. 
Noï Româniï n'avem nicî un re-
présentant în acest partid. Dar de 
>ine se înţelege, ne priveşte de aproape 
:oate acţiunile luï. S'a obicinuit lumea 
~ si recunoaştem : nu fără temei — 
a vedea în confraţii slovaci şi sêrbï pe 
depositariî politicei a naţionalităţilor 
din Ungaria şi noî pan'aci cel puţin 
h'am avut motive a desavua opiniunea 
aceasta. 
. De aci résulta că o tăcere ar în­
semna şi de astădată aprobarea tac­
ticei de luptă observată de denşii faţă de 
proectele militare, dacă nu ne-am spune 
pe faţă eventualele réserve, dacă avem 
réserve. 
i Şi noî credem că avem réserve. 
I Nu e vorbă, iscălim bucuros 
(toate cuvintele luï Veszelovszky rostite 
'în parlament şi apreciam maî ales ar­
gumentele pe carï şi-a spriginit, admi-
Valítól sëu discurs, credem însă că nu 
aceasta este tesa : a primi orî nu nouî 
sarcini militare, ci a da orî nu alimentare 
curentului formidabil care s'a născut 
pe tema acestor proecte, curent care 
a luat deja caracter foate grav. 
Astfel pusă tesa, şi numai aşa, este 
orect pusă • evident, atitudinea noastră 
nu poate fi determinată de aparenţa ce 
se dă luptei din partea kossuthistă, ci 
de fondul din care se inspiră această 
luptă. 
Ear fondul este următorul: a obstrua 
proectele, a le impedeca a deveni legî, 
până 'când guvernul nu va face con­
cesii naţionale maghiare. Aceste con­
cesii sunt limba maghiară în armată, 
ştergerea imnului Gotterhalte, aducerea 
oficerior maghiari la regimentele din 
Ungana şi alte aberaţiunî kossuthiste. 
Ţearij numaï poate suporta nouî sar-
cini, ^oporaţiunea geme sub greumên-
tul sarcinilor publice, nicî un singur 
ban nü se mai poate cere, dar toate, 
toate aceste numai în caşul când se 
cer pentru armata actuală, pentru 
armată maghiara de exemplu s'ar 
schimba dintr'odată situaţia, cetăţenii 
ar deveni solvabili, ar fi banï chiar 
înc'odată atâta câţî se pretind azî. Şi 
nu zicem armată maghiara, dar singur 
ştergerea imnului Gotterhalte ar fi 
destul ca eî să desarmeze ca mâne 
i dimineaţă. 
j Broectele militare carï cer un nou 
1 contirţent de 2 2 miî recruţi, în Austria 
sunt leja de doue lunï de zile legi 
votatí şi sancţionate şi chiar şi înro­
larea recruţilor s'a făcut pe basa 
acestg legî. 
Jite decï evident, că şi la noî vor 
trebu să devie legî. Ar fi devenit 
şi psă acuma, căci au o majoritate 
covêi toare în parlament, dar a venit 
obstr :ţia, arma cunoscută a minori-
tăţilo de a împedeca validitarea vo­
inţei najorităţiî şi astfel proiectelor şi 
guveiul, ba chiar legislaţia constituţio­
nală u ajuns în gravă crisă. 
ossuthiştiî au împins lucrurile la 
extrel, au pus aşa zicênd totul pe o 
cartă La începutul campaniei, fireşte 
nu cßdeau ei că vor ajunge lucrurile 
nici a jumëtatea stării lor de astăzi 
şi —\ ştiind că proectele sunt de ne-
apărau necesitate sperau sigur că 
vor Veni concesiile. Concesiile însă 
n'au venit. Inzădar au fost puse la 
cale icandale de stradă în Budapesta, 
ca se dovedească marea aversiune 
a pQoraţieî în contra proectelor, în-
zădai au plimbat pe vremea asta de 
grea crisă economica deputăţiile ne-
sferşite la parlament, ca să dovedească 
că la spatele lor este opiniunea în-
tregeï ţerî, — din Viena nimic, nicî 
un semn nu s'arată ca de alte dăţî. 
Şi au ajuns acum lucrurile până 
acolo, că li-a rëmas kossuthiştilor doue 
alternative: de-a mâna ţeara în stare 
de ex-lex ort de a da posibilitatea 
guvernului de a disolva parlamentul. 
Fireşte, alegerea nu e aşa uşoară. Li-e 
frică de responsabilitatea ex-lexulul şi 
d'aceea au dat maî bucuros uşiţă gu­
vernului de a putea disolva parlamentul. 
Acesta este sensul decisiuneî din eon-
ferenţa lor de Vineri. 
Pe de altă parte este adevërat, că 
nicî guvernului nu-ï rëmâne altă so­
luţie decât de a folosi indemnitatea de 
4 luni spre a face о^в? alegeri, pentru 
a întreba ţeara, œJrcï minoritatea îşî 
scusă atentatul eî în contra majorităţii 
cu acusaţia, că aceasta nu represintă 
expresiunea voinţei ţeriî, care este 
una cu minoritatea în această chestiune. 
Din premisele de pân'aci, care e 
conclusia ce o putem trage noï Ro­
mânii, cu privire la atitudinea noastră 
faţă de această stare de lucruri? 
Nu ne convin proectele pentru-câ 
înseamnă nouî sarcini şi în adevër maî 
ales poporul nostru este ajuns la su­
perlativul grad al neputinţei de a su­
porta nouî sarcini. 
Nu le putem însă noî împedeca, 
le-am putea doar într'un singur cas, 
dacă am face tovărăşie cu kossuthiştil, 
dar şi atunci câştigăm noi barem cu 
ceva maî mult decât am perde în 
caşul când proectele vor deveni legi? 
Dar tovărăşia cu kossuthiştii, abstrăgând 
delà deraiarea ce ar însemna delà po­
litica noastră tradiţională, am dove­
dit-o maî sus de ce valoare este. Să 
presupunem însă că ar fi sinceră şi 
acţiunea lor, şi fără a cunoaşte tran-
sigare, ar presinta până în capăt numaï 
şi numaï pentru a face imposibile 
proectele. Ce am câştiga noï atuncî? 
Proectele? Nu, poate armată naţio­
nală maghiară, îndoit de scumpă şi 
care ar însemna pentru noî Românii 
adevărată nefericire naţională. 
Nu e vorbă, n'au ajuns lucrurile 
încă tocmai aşa de tragice, dar ar fi 
la tot caşul o imprudenţă politică din 
partea noastră de a ne pronunţa de 
pe acum cu hotărîre împotriva proec­
telor, a secunda şi a aproba astfel 
obstrucţiunea kossuthistă, aînfricaprin 
urmare guvernul de a disolva Dieta, 
şi în ultima analisă a constrânge şi cu 
purtarea noastră cercurile din Viena 
de a-le face nouî hatîrurî kossuthiştilor. 
Aceasta ni-se pare a fi situaţiunea 
din punctul de vedere al politicei ro­
mâneşti din care résulta că nu putem 
adera la lupta ce se duce împotriva 
proectelor. 
Fireşte, nu vrea aceasta să în­
semne, că vom lupta pentru proecte, 
càcï şi aceasta este adevërat că n'am 
putea-o face fără a avé asigurarea 
vre-unuî echivalent care ar cumpăni 
cel puţin cât dauna respective nouile 
jertfe carï şi cu consimţementul nostru 
s'ar arunca asupra poporului nostru. 
Şi când zicem aceasta, nu facem 
paradoxe, nicî nu păcătuim în contra 
logicei. 
Nu vom lupta, nune vom expune 
pentru proecte, dar o facem şi aceasta 
dacă ne putem face o socoteală ono­
rabilă. 
Vicarul Vasilie Mangra 
la visitarea şcoalelor. Delà ig 
Martie (i Aprilie) până în 23 Martie 
(5 Aprilie) a. c. P. C. Sa vicarul 
Vasilie Mangra, după-cum ni-se scrie, 
a visitât şcoalele şi bisericile din păr­
ţile Mărghitel în comunele: Abranul-
inferior, Suing, Săldabagiu, Satu^barbă, 
Margine, Chiribiş, Bogeiu, Spurcanî, 
George Baritiu 
şi amicii să. 
— Corespondenţă. — 
(Urmare). 
49. 
Blaj, 25 Maiu (6 Iunie) 184. 
Prietine! 
АісГ afăturat vë trimit din Sibiiu vre-o câtf-va 
xvo\xSjt scurt din vieaţa luï G. Şincai, precum vam 
fost făgăduit, care poftesc să le folosiţi fericit.') 4se-
' menea vë adaug şi un articol се-mï sta gata de 3 
'zile şi de care odată vë pomenisem, numaï cât 
' după aceea nu puteam să-1 maî aflu... Articolul Ce-1 
! aveţi acolo, asupra poesieî, maî mult nu se poate 
publica fără ceva schimbări, pentru care nu avuiu 
încă destulă vreme... Extratul de ortografie poţî să-1 
publici în foaie, după cum veî socoti, că eu numaï 
120 exemplare am tras de pe teasc. ,'*) 
Dumnealui (I. Maiorescu) mi-au scris şi de pro-
posiţia pentru catedra de filosofie delà Bucureşti pre­
cum' şi D-Ta, numaï are bietul că Eliad ar fi fost 
care să fi aieptat că suntem uniţî, însă într'ast una 
!) M. Cogălnicean publicase o biografie a M Şincai (1І40). 
Bariţ, caro o reproduse ln Foaia sa, exprimă dorinţa ca ea să 
. .dea prilej altora a scoate la lumină şi mal mult" (Foaie, 1841, 
L.- p. 59). Notiţele luï Ţiparin, răspunsul ia acea dorinţă, s'aţpu-
* blicat tot ln Foaie, p. 329 (10 uctomvrie, iscălite cu litetaţf. 
2) Ecstract de ortografie cn litere latineşti pe teeeiul 
Hmbiî şi ortografiei bisericeşti şi ostbirea dialectelor; precum 
s'au urmat delà 1835 în tipografia dè mal jos Blaj, 1841. In. 
tipografia Seminarului — Cipariu, .pro/esor ş! tipograf, declarat 
- m prefaţă că nu-î tocă , Învins de n^păratsH&ebninţă djAscrie] 
româneşte cu litere latineşti" ; ipr publica extrasul seu pentruţ 
a împiedeca lăţirea unor şist*» 0 r»l« de ortografie. In Foaie 
fXtraenl 8'a publicat la 22 Änie Cj> 195). 
se înşală. Despre astfel de vorbe mi-au scris şi alţiî 
tocma pe atuncea din Bucureşti şi mal pe larg. 
Venind vorba la atâta, nu pot să te las la în­
doială ce sunt şi eu. însă n'am ce-ţî pomeni de en-
tusiasmul ce am avut cătră aceea ţară şi cât de fe­
ricit m'aş fi socotit maî de mult, când aş fi putut 
cu condiţii cinstite a trece acolo, căcî la aventuri 
sau la umiliri nici odată n'am avut gust. r Atuncî 
eram maî tinër şi întru toate înfocat, aş fi 4ost gatá 
ori-ce a jertfi ; acum, cu aniï më simt maî stîmpërat ; 
atuncî îmî făceam silă ca să më pot ţinea în cuïnpët 
din afară; acum şi din luntru maî puţină răpezire 
simţ. încât pentru ţara românească sunt mal ca un 
om beat care acum începe a se treai ; căcî acum stau 
şi socotesc, că de m'aş duce acolo, ce aş dobîndi ?... 
T. Cipariu. 
S O . 
Sibiiu, 24 August 1 8 4 1 . 
Iubite Trate! 
Aicî închid pentru D-Ta şi alţi prietini aï noştri 
de acolo 10 epxmplare dintr'un extract de ortografie, 
care eu în zilele acestea ca un manuscript pentru 
prietini l-am tipărit după ce partea dinapoi sau a 
2-a o am tipărit şi la capătul Abeseilor româneşti. 
D-Tale, şi ca redactor, îţî dau deplină putere de a 
folosi acest extract, după cum veî avea trebuinţă. 
Maî pe larg a vorbi despre originile ce m'au în­
demnat tocma acum,' a-1 publica, afară decât am atins 
în cuvent înainte, nu më lasă vremea şi poate că 
te-ar 'Interesa... 
ЛPentru G. Şincaî cu prilej veî primi un articol iaî curând din isvor de toată credinţa vrednic.3) 
Ce al scris despre şcoalele noastre, după a mea 
părere, aï scris foarte nimerit şi lauda însaşî a fost 
cu tow*delicat croită. Singur vestirea despre pro­
punerea filosofi eî în limba românească o socotesc 
cea maî mare parte de a fi cu ceva primejdie ; din 
parte-mî a-mî da judecata şi de această vestire şi de : 
însăşi propunerea eî în limba română, cu atâta maî 
puţin nu vreau, cu cât între mine şi între dl pro­
fesor de vre câţî-va anî se agită o înstrăinare...4) 
T. Cipariu. 
51. 
Beiuş, 4 Octomvrie 1 8 4 1 . 
Cinstite Domnule redactor! 
. . . De patru anî ne desfătăm cu producturile 
nepreţuitelor ostenele şi sîrguinţa Domnieî Tale. 
Cerul să-ţî păstreze dreaptă răsplătire, de care eştî 
vrednic. Mulţi, numai începând, au căzut, au amuţit 
în vecî; D-Ta singur aï putüt viitorimeî să desfaci 
o cale până aci cu totul neumblată şi îngrozitoare. 
Cu aceasta te molcomeşte — delà un neam, care nu-şî 
cunoaşte calea lericireï, ce poţî maî mult aştepta? 
De vom avea norocire a fi dăruiţi cu un archipăstor 
asemenea în suflet luï Vulcan, va maî învia doară 
şi în părţile noastre amorţitul cu totul acuma duhul 
naţionalicesc. 
Teodor Aaron, 
loc. director a glmn. 
(Va urma). 
s) Articolul anunţat scris de Dr. V Popp, nu s'a publicat 
dar a fost citat de Bariţ tn articolul său Trei manuscrise pentru 
G. Şincaî, în Foaie, 1841, p. 374. 
*) Reflexiile acestea privesc articolul Soaiele noastre în 
anul 1841, din Gazeta delà 30 Martie. Textul relativ la Ulăjeni 
este următorul: .Blajul? Bl face Înaintări aşa line, pe cât curg 
de lin cele două riurl, Intre care se află aşezat, Insă paşii lui 
în instituţie sunt siguri. Cu nouă anî nainte Blajul avea 
numai un profesor rte filosofie ; de atuncî încoace el are pentru 
ştiinţele filosofice, istorice şi flsice patru profesori. De curând 
filosofla — chiar şi părţile cele maî abstracte ale eî — se dă, 
nu latineşte, ci româneşte, lucru ce nu ştiu cu căţî anî maî 
nainte n'ar fl fost de crezut înaintăm noi sau nu ?" — Profesorul 
de filosofie era S, Bărnuţ-
2 27^Martie (9 Aprilie) 1903 Nr. 5 8 1 
Varviţ, Voivozi, Chiraleu, Chişlaţ, 
Tancica, Dernisoara, Strei, Ciuhoiu si 
Diosig. 
Privind peste harta comitatului 
Bihor se constata pe basa celor comu­
nicate până aci, că în scopul visităret 
şcoalelor şi bisericilor de sub jurisdic-
ţiunea consistoruluî din Oradea-mare 
P. C. Sa Vasilie Mangra a cutrierat 
din 27 Februarie (12 Martie) până în 
23 Martie (5 Aprilie) a. c. nu mai 
puţin ca 95 de comune bisericeşti, pe 
întinderea delà Fecheteteu (ducea) până 
la Cheresig spre Ugra, şi delà Beliu 
— Tinea, Beius — Budureasa — Ceica 
până la Diosig şi Mărghita. 
Do academician despre Români şi Unguri. 
In şedinţa de Vineri a Academiei 
d. Alexandru Xenopol de la Tasi a 
vorbit despre politica de rase. 
D-sa a început prin a spune că 
situaţia geografică numerică a popoa­
relor are mare influenţă asupra poli­
ticei de rase. 
Dl Xenopol s'a ocupat de cele 
trei rase mari din Europa : slavă, ger­
mană si latină. 
* 
Rasa slavă se prezintă cea mai 
mare la număr. Poziţiunea geografică 
însă împedică aproape cu desăvîrşire 
formarea unui singur stat de slavi. 
Intre diferitele popoare slave sunt in­
terpuşi Românii, Ungurii şi Germanii. 
Dacă rasa slavă are avantagiile de a 
fi imensă, ea are elemente cari diferă 
însă prin religie, cum sunt Polonii. 
Rasa germană se presintă cea mai 
compactă. Germanii din imperiu sunt 
în apropiere de cei din Austria. Eî se 
pot uni în orî ce moment când îm­
prejurările politice vor impune unirea 
lor. Rasa germană are ca elemente 
separate numai pe Danezi şi Scandi­
navi. E însă religia care poate fi o 
pedică a unireî popoarelor de rasă 
germanică. Protestanţii s'ar teme de 
unirea cu catolicii din Austria, căci 
numërul total al catolicilor ar fi res­
pectabil. 
Rasa latină nu va avea însă nicî 
odată posibilitatea de a se uni într'un 
singur stat. Veşnic vor rămâne separaţi 
latinii din Franţa, de cei din Spania, 
ca si cei din Italia. Sentimentul însă 
nu-'l vor putea nici odată să dis­
trugă frontierele delà Alpî şi Pirinél. 
Românii din punctul de vedere al 
rasei sunt intr'o stare disparată. Noî 
suntem o mână de latini aruncaţi în 
mijlocul popoarelor de rasă germană 
şi slavă. Noî numaî cu sentimentele 
suntem aproape de latinii din occident 
dar tot e bine că se păstrează şi această 
legătură de inimă, dacă nu poate fi şi 
o legătură politică. 
Ungurii sunt în aceeaşi situaţie ca 
noî, ba chiar mai rêu de cât noi. Ы 
sunt aşezaţi între Germani, Slavi şi 
Români. 
Interesele politice ale Românilor 
şi Ungurilor ar trebui să îndemne la 
unire pe aceste doue popoare. 
Dar unirea nu e posibilă pentru 
că Ungurii sunt prea patrioţi şi nu 
vor să cedeze nimic din ale lor? 
Fiind patrioţi înfocaţi, eî nu lu­
crează de cât cu inima nu si cu mintea. 
Interesul Ungurilor ar fi să continue 
cât maî mult dualitatea cu Austria. 
El însă lucrează pe capete la distru­
gerea dualismului. Ce vor ei? Subju­
garea Românilor şi a celor-l'alte na­
ţionalităţi din monarchia vecină. 
Aceasta nu se va putea însă. 
Noî dacă luptăm pentru o unitate 
a Românilor, luptăm pentru unitatea 
culturală şi nu pentru cea politică. 
Noî voim să ţinem strînsă legă­
tura dintre diferitele grupuri de Români 
pentru că e nevoe să luam din acele 
grupuri talentele, cărora să le dăm 
posibilitatea a se desvolta şi a fi folo­
sitoare întregului neam. 
In ori ce caz î n s a i a încheiat dl 
Xenopol, e bine să agităm ideea unei 
uniri cu Ungurii, dar unire echitabilă 
nu înjositoare. 
Adevërul străbate... 
Înregistrăm cu deosebită plăcere faptul 
că „Tribuna" delà Sibiiu revine la con­
vingeri ce li am avut şi noi pe când men­
ţionatul ziar era în manile noastre. 
Astfel, în numërul ei delà 4 c. sub 
titlu aUnde am ajuns", scrie: 
Să nu se găsească între advocaţii ro­
mâni din Cluj nici uniil, care să apere în­
tr'un proces de presă pe un redactor român? 
Nu-'i scandal? 
De o mie de ori o spunem, că-'I 
scandal; e o ruşine ne mal pomenită la 
alte naţiuni. 
Nu mal încape aici nicî o scusă. Că 
n'am ştiut. Că am fost ocupat. Că nimeni 
nu m'a recercat. Că nu voiesc să apar un 
Strohmann. Că procesele noastre politice 
'şi-au perdut efectul. Nu mai au rost. Nu 
produc nicî o însufleţire naţională. 
£ drept, că acum înfocaţii apărători 
in procese politice nu mal au ocasiune să 
cocheteze cu даШіш, să-'şî facă reclamă 
pe pielea altora, s i j pledeze gesticulând cu 
guckerul, cum o făceau unii la procesul 
Memorandului. Cu toate acestea, apërarea 
oausei româneai şi atunci constitue o da­
torinţa, când nu mal poate fi vorbă de pa-
radare personală. 
Ori nu e bravură, să ÍM ci gură mare 
la casină şi în cafenea, să te girezi de na­
ţionalist intrasingent, ear' când e vorba de 
a face ceva, de a арбга o causă naţională 
— representată prin ori şi cine, nu im 
poartă — să spui cu o gradeţă înaripată, 
că nu te „dimiţî* la apërarea „Strohma-
nilor"? 
Scrie în plural „Tribuna*, dar cine 
e în curent cu lucrurile petrecute la 1893 
şi 1894 în comitetul naţional, ştie bine 
că e vorba aici îndeosebi de un advocat 
român: Dr. Arnos Frâncu. Şirele de mai 
sus ale „Tribunei'( numai la el se pot 
referi. 
Acum atâta, acasional mai mult. 
Tărăboiu bocşănian. 
Cee-a ce am prevëzut, s'a In-
tîmplat. Ziarele maghiare din Arad, 
îndeosebi „Arad és Vidéke", fac 
spumä pentru-că scumpul lor prietin 
Boksán Szevér n'a ajuns deputat în 
Sinod. 
La învinuirile ce fac privitor la 
respingerea unul protocol — al celui 
din Semlae — rëspundem atâta: co­
misarul de scrutiniu n'are ea dea 
seama Schreib Moritzilor delà „Arad 
és Vidéke* despre chipul cum a 
condus scrutiniul. Şi de altfel, dr. 
G. Popa stă mal preşul de acuzările 
bocşăniste şi nu unul; dar douëzècl de 
martori au fost cari au vëzut şi re­
cunoscut că protocolul respins era 
defectuos. In primul rond a recu­
noscut aceasta bărbatul de încredere, 
din Pecica, d. dr. Lazar Ghebeleş şi 
nici chiar Boksán Szever n'a protestat 
atunci, mal ales că în acelaşi timp 
comisarul consistorial nimicea şi pro­
tocolul delà Cenad, câte cu 52 voturi 
de ale d-lor A. Petroviciu şi dr. S. 
Ispravnic. Nu protestaseră d-nil Boksán 
şi Nóvák îndeosebi pentru-că neso­
sind bărbaţii de încredere cu protocoa­
lele delà Măndruloc şi Cicir (unde vo­
turi aveau numai A. Petroviciu şi dr. 
S. Ispravnic) domnialor şi aşa erau în 
majoritate. S'a întîmplat Insă că au 
venit şi bărbaţii de încredere din acele 
sate şi astfel iute s'au schimbai sorţii 
în defavorul Bocşanibr. Atunci Sever 
a şi devenit „hangos" şi a început să 
protesteze: el singur Insă, ér nu şi 
alţii după cum spun ziarele maghiare, 
deşi nicî el nu avea cuvent acolo ci 
numai Ingăduinţil şi blândeţii comi­
sarului consistorial este a se atribui că 
Sever a putut să-'şî deschidă gura şi 
n'a fost scos din sală cu poliţia. 
„Arad és Vidéke" ne asigură de 
altfel că Boksán nu se va mulţumi 
să protesteze la Sinod şi la Mitropolie 
(?), dar că şi pe calea legii se va 
face arătare In contra d-lul dr. G. 
Popa. 
Se poate. De ce nu e capabil 
un cap bocşănesc? Fiul nu poate să-
mâna decât tatălui seu 1 Si se ştie că 
Bocşan betrânul pârâse pe decedatul 
episcop Goldiş la Minister pentru-că a 
dus la îndeplinire un conclus luat de 
consistor sub presidenţia lui Meţianu 
(care suspendase pe taica Moisol) 
N'are decât să purceadă şi Sever 
pe calea bătuta de tatăl sëu. Ar fi 
păcat să se pună capăt bocşaniadelor, 
că tare-s hazliii 
Lovitură de stat în Serbia. 
In Serbia, ş'anume la Belgrad, 
s'au petrecut ieri evenimente însem­
nate. Regele a făcut o lovitura de 
stat, suspendând constituţia ce o dă­
duse 'nainte cu doi ani şi a pus In 
vigoare constituţia pe care o făcuse 
la 1869 regentul Ristici pe câni Milan 
era încă minor. 
Constituţia d'atuncl, pusî acum 
tn aplicare, e adevörat, a fost Intru 
cât-va schimbată, dar tn ceeaee pri­
veşte liberalismul el, e depaite de 
cea suspendata. 
Conform acestei constitutum ale­
gerile la sate se vor face nu lirect, 
ca până. acum, ci ţoranil vor alege 
delegaţi ear aceştia se vor adina tn 
reşedinţa comitatului şi vor alege apoi 
deputat In Scupcină. (Aşa e şi In Ro­
mânia). Cel din oraşe vor alege 
direct. 
Sunt apoi restricţiunl cu privire 
la presă. Se va cere anume ca ori-ce 
ziar politic să depună cauţiune. 
Funcţionarii comunelor vor fi 
numiţi de guvern. 
Se înţelege că Şerbilor nu le 
place noua constituţie, după-ce de doi 
ani trăiseră sub regimul uneia foarte 
liberale, şi astfel ieri s'au petrecut 
în Bjlgrad turburâri mari. 
Mulţime mare de public sa adu­
nat tn faţa redacţiunilor guverramen-
tale „Mali Novine" şi „Glasnii" de­
monstrând puternic. Au pëtruiB apoi 
tn administraţia numitelor гіав, de 
unde au scos afară jurnale şi cărţi, 
acestora hau dat foc, au nimidt tot 
ce au găsit şi chiar casa ai de­
molat-o. 
Pe când devastările erau la mlme, 
au sosit şi studenţii universitari, stri­
gând: Jos regimul, pară revisuirea! 
S'au trimis atunci geandarml şi 
doue batalioane de miliţie să facă 
ordine. Mulţimea i-a primit tisă cu 
fiuerături şi petri, ba s'au tras şi fo­
curi de revolver. 
Soldaţii au tras atunci şi el mai 
multe salve. Doué persoane au rémas 
moarte la faţa locului; 9 smt ră­
niţi mortal şi alţi numeroşi suni răniţi 
mai uşor. 
Mulţimea s'a refugiat apoi tn 
parcul Calimagdan. Geandarmilcălări 
au Intrat şi aici, producônduse o în­
vălmăşeală groaznică, pentru-că public 
numeros era tn grădină. Cu toate 
acestea s'au tras focuri şi aici, produ-
cènduse astfel mal multe răniri. 
Scupcină a fost disolvatâ ; ucazul 
despre numirea senatorilor a fost 
scos din vigoare, după cuns'a disol-
vat şi consiliul de stat. 
Intr'astea s'au numit alt senatori 
şi consilieri de stat pe vieţă, după 
cum s'au desfiinţat legi adue de ra­
dicali şi s'au reînfiinţat legib conser­
vative delà 1896. 
După acestea regele prii alt ucaz ч 
restabileşte constituţia delà 6 Aprlie 1901. 
Absolutismul a ţinut numai până ce 
s'a primenit, prin numiri pi vieaţă, 
senatul şi consiliul de stat. 
La cârmă au rămas acaaşi mi­
niştri, afară de ministrul de xterne. 
President al Senatului a fost numit 
DelimarcovicI, fost regent. 
Schönerer contra luî Bllow, 
(Inrpelaţiune în Reichsrath.) 
Deputatul Schönerer, conducëtirul par­
tidului pangerman din Austria, a adresat 
ministrulul-preşedinte Koerber, în şedinţa 
de Vineri a camerei o interesantă int-rpe-
lare, din care se vede, că demraţiuuile, 
ce le-a făcut Büíow in Reiihstag la 
întrebările lui Hasse, au produs mult 
tânge rëu între pastgermaniî de pretutindeni. 
Dep. Schönerer şi soţii se refpră îu 
interpelaţie ia discursul contelui Bülow, 
după care guvernul german stă pe acel 
punct de vedere, că germanismul din Un­
garia să fie cu totul lăsat pe mâna Ma­
ghiarilor. Pentru a motiva acest punct de 
vedere, Bülow se provoacă la un rescript 
a1 principelui Bismark cătră consulul ge­
neral în Budapesta, Thielau. Din acest 
rescript reiese însă tocmai contrarul, 
Cancelarul Bülow spune, că-i este cu 
totul indiferentă soartea Germanilor din 
afară de graniţele imperiului. El dă astfel 
statelor straiue carta bianca, de a desmoşteni 
conaţionali germani. 
O urmare firească a acestor triste 
jurstări este — zice interpelaţia — că la 
Germanii din Austria, singurul sprigin al 
alianţei cu imperul german, se nasc în-
doell, cu privire la aceea, dacă această 
alianţă mai corespunde intereselor poporu­
lui german din Austria. 
Schönerer şi soţii pun întrebarea: 
„Este dispus ministrul-preşedinte a adresa 
acea dă întrebare ministrului de externe şi 
a-1 face atent, că Germanii din Austria 
ar trebui să detragă din ce in ce mai mult 
simpatiile şi spriginul lor, ce-l dau alianţei 
cu imperiul german, în cas când guvernul 
german n'ar avea nici o pricepere sau 
simpatie pentru interesele naţionale ale 
Germanilor in Ausiro Ungaria?" 
Cătră onor. noştri abonenţîp 
Apropiindu-se sfîrşitul cuar-
talului I şi Începerea cuartaluM 
al II-lea, îî rugăm pe toţi onor. 
noştri abonenţi să binevoiască 
a-'şi înoi la vreme abonamentele. 
Ne adresăm însă mai ales cătră 
domnii restanţierî cu rugarea, să 
binevoiască a-'şi achita cât mp* 'n 
grabă restanţele, ca să nu fin 
fiţi a sista expedarea foii la 
dresa lor. 
Adm. „TRIB. POP;^ 
NOUTÁTL \ 
ARAD, 8 Aprilie n. 1903. \ 
Széli la Viena. Primul-ministru^ 
Széll s'a dus la Viena, unde va fi 
primit de M. Sa, Cărui ti va refera 
asupra situaţiei parlamentare din Buda­
pesta. 
• 
Tagányi Sándor, cel Lantit de ßcmanl 
la losasei, totuşi işl Încearcă norocul mâne 
la Kezdi Vásárhely. Se sprigineşte pe bani 
— şi dupa cum anunţă ziarele maghiare — 
pe «priginul administraţiei, care face tn fa-
27 Martie (9 Aprilie) 1903 
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vornl lai cele mat straşnice abusuil electo­
rale. Pentru Polóayi încă lucrează însă o 
armată întreagă de kossuthist!. 
« 
„ReTaşul" a apărut în Cluj; 
editor este Dr. £ . Daianu, redactor resp. 
Basil Moldovan; text de citit trei pagine, 
tipar îngrijit. In articolul de fond scrie: 
Noi nu vom amăgi pe nime cu nădejdi 
deşerte, că doară azi mâne va veni binele 
cel de toţi dorit; o nu, ci dinpotrivă vom 
spune necontenit, că pentru orî-ce bine trebue 
sa ne învrednicim prin o muncă stăruitoare 
şi răbdătoare. După cum zice apostolul 
întru răbdarea noastră trebue sä lucrăm 
mântuirea uoaBtra. Şi mântuirea aceasta 
nu e cu putinţă decât cu ajutorul lui D-zeu. 
Dacă lucrarea noastră, ce In numele 
Domnului şi pentru mărirea numelui Lut 
o Începem, va face cât de mică schimbare 
spre bine In m j locul poporului nostru, vom 
fl rosplătiţl pentru tontă munca noastră. 
Bar dacă nu, cel puţin vom fl liniştiţi tn 
sufl^tui nostru, că am Încercai toate mijloa­
cele, pe cari bune le socoîiam. 
Fără a ne schimba părerile expuse 
într'un articol recent de primul nostru 
redactor, căci zicem şi azi: nu se simţea 
nevoia unui nou ziar pentru popor, acum 
că a apărut, îl zicem fie bine venit. Cred 
fraţii delà Cluj câ fac muncă mal folosi­
toare scoţând ziar nou, decât scriind şi 
respândind cele existente, — fie! Noi le 
donm succos, căci nu tragem la indoiaiă ca 
pentru a neamului bine vor lacra. 
• 
Soldatul român în rësboiu. Maiestatea 
Sa Ragele Carol al României a inspectat 
zilele trecute şcoala militară da infanterie 
şi cavalerie din Bucureşti, cu care ocasiane 
a pus elevilor mai multe întrebări, din limba 
francesă, topcgrbfia, göografie, fortificaţie, 
igienă, etc. Întrebând pe un elev despre ro 
Iul şanţurilor In rësboiu, lëjpunsui primit 
nu a fost destul de precis, do aceea Maie­
statea Sa l'a completat, spunênd Ia faţa tu­
turor elevilor, In ton maiestos şi părintesc 
că : ,Şanţurile n'au servit nici odată Româ­
nilor ca loc de pitîJare, din causa friceî; 
ci numai ca adăpost raţional. Pentru că s<,l 
datul român nu ştie ce este frica In ros 
boiu..." Cât de bine cunoaşte marele că­
pitan pe soldatul român! 
* 
0 cugetare a M. S. Reginei. 
Ziarul „Figaro" anunţă următoarele : M. S. 
Regina României a pietat şi oferit celebrei 
pianiste d-na Berta Max Goldschmidt un 
evantaliu, pe care se ceteşte următoarea 
inscripţie : 
„Ori când Dumnezeu bine voeşte && 
ne trimeată o rază cerească pentru a ne 
da să gustăm ceva din bucuriile eterne, el 
ştie să-'şi aleagă mesagerii, (ssî Carmen 
Sylva Elistbeth". 
Confraţii delà „Unirea" ne 
ceartă rëu pentru ca am fi luat po­
siţie In contra „Răvaşului*... In articol 
de fond îşi descarcă necazul după-cum 
urmează : 
Ii dorim cu atât mal vîrtos, că vedem 
cum o foaie zilnică de ale noastre —- fi­
reşte că „Trib. Pop." — înainte de a cu­
noaşte Răvaşul, ia posiţie contra lui. Dar 
nu greşim doară zicêi-d, că şi aceasta ati­
tudine străină nu poate fi decât o recoman­
dare pentru Răvaşul... 
Ear la noutăţi scriu: 
Coi fraţii deia Arad s au şi simţit în­
demnaţi să ieie posiţie contra el, scrind 
un prim articol şi ţinend să dovedească că 
lipsa uaui nou ziar nu a'a simţit. Şi ati 
tudinea aceasta, să-i zicem contrară, pare 
cu atât mul semnificativă, cu cât faţă cu 
celealslte ziare, apărute ln timpul din urmă, 
„Ttib. Popor." n'a avut nid un cuvêut de 
spus. „Răvaşul" chiar, să, fie aşa de pri 
mfjdios? el, care îşi propune eă combată 
ideile şi păcatele moderne, ce au început 
a-'şl face cale printre poporul ţăran, şi de 
cari fraţii deja Arad, să ne ierte, dar par'că 
SA Je /icrei,?* 4 ' Suspect"! 
Pentru ein« ' f id 6 0 * nepreocupat, 
f bem cert- N J J ^ L & .Unirea" ne 
л й
 / ѳ / ѳ fosa «M'ë^aili . cunoştinţa 
°* й « avem ^h^\ ou nimeni, 
Sa ne spună insa cel delà «Unirea": 
ce păcate moderne s'au încuibat printre 
poporul ţoran şi noi nu li-am fi — în-
crestat? A suspecta numai, e lucru 
urît şi mal puţin se potriveşte cu po­
siţia reverendissimilor delà .Unirea", 
cari propagă unirea şi frăţia! 
• 
Pentru sinodul archidiecesan 
pe noul period de trei ani (1903—1905) 
sunt aleşi de deputaţi din cler următorii: 
In cei cul I. (Siblin) Preacuv. Sa dl archi-
mandrit vicarul archiepiscopesc Dr. Ilarion 
Puşcariu (cu unanimitatea voturilor), ln 
cercul II (Soliste) protopresbite^nl Dr. Ioan 
Stroia, în cercul III. (Sebeş) protopresbi-
terul Sergiu Medean, în cercul IY. (Alba-
Iuha) asesorul consistorial, protopresbiterul 
Nicolae Ivan, în cercul Y. (Deva) proto­
presbiterul tractulul Sibiiu, dl Ioan Papiu, 
în cercul VI. (Haţeg) protopresbiterul Titu 
Gheaja, în cercul IX. (Zarand) protopres-
bit rul Y. Damian, in cercul XII. (Cluj) 
directorul seminanal, protosincel Dr. Bu­
de bi a R. Roşea, în cercul XIII. (Solnoc) 
presbiternl Gavriil Hango, spiritual la pe­
nitenciarul din Gherla, în cercul XV. (Tor­
nává) asesorul consistorial, protopresbiter 
Matern Yoilean, în cercul XVIII. [Braşov) 
protopresbiterul Jovian Murăşan, (Turda), 
în cercul XVIII. (Braşov), prot. V. Yoina, 
in cercul XX. (Făgăraş) protopresbiterul Iuliu 
Dan. 
• 
Gara din Arad, după-cum se pare, 
tot se va face. Ministerul a lncuvmţat 
pentru acest scop suma de 440.000 coroane. 
• 
Scandalul delà Pécs... Sub 
acest titlu ziarele oposiţionale ear 
fac taräboiu mare. Ci-eă ln numitul 
oraş comanda şcoalel de cădeţi hon-
vezeştl ar fi pălmuit sentimentul na­
ţional maghiar, dând afara din şcoală 
3 cădeţi intre cari unul e Wiasics 
Károly, (din cursul TV)... Se î n ţ e l e g e , 
aceasta în urma poruncii primite delà 
Camarila din Viena, a curei exposi-
tură este la Budapesta baronul Fejér-
váry. 
Numiţii elevi au fost daţi afară 
din şcoală pentru-că n'au vrut să 
cânte la o festivitate din institut 
Gotterhalte, 
Ei, să se îngrijească acum de 
el oposiţionalil cari i-au cumpônit să 
facă pe „patrioţii* ! 
* 
Congres istoric. Despre deschi­
derea congresului istoric internaţional din 
Roma, la care e representstă şi România 
se dau armatoarele amănunte : Ministrul de 
instrucţiune, Nasi, a salutat pe coDgresiştî 
în numele Romei, amintind gloriile acestei 
mari metropole. Senatorul Villaii a afirmat 
solidaritatea popoarelor şi interesul întregei 
lumi pentru cercetările istorice. După de­
schiderea congresului, s'a desvălit .Forma 
Urbis", care e cel mai vechiu plan topo-
giafic al Romei. Acest plan a fost săpat 
in marmoră sab domnia Iul Sever şi a lui 
Caracalla, la anul 203 după Chrislos. Planul 
a fost săpat рв 140 table de marmoră. 
Profesorul Gieik», rectorul universităţii din 
Berlin, a mulţumit regelui Italiei patru albu-
murl, cari cuprind fotografiile tuturor mo­
numentelor romane din Germania. Gieike, 
vorbind italieneşte, a rostit o călduroasa 
salutare pentru suveranii Italiei. După ameazl 
au început lucrările în secţiuni. Profesorul 
Petersen din Berlin a ţinut o conferenţa 
asupra interpretării coloanei lui Traian; el 
a avut an succes mare. 
Puticiadă. Primim următoarele: Vin 
a Vő raporta despre decursul alegerii de 
preot ţinută azi (7/iV) In Chişoda tractai 
Timişoarei. 
Să împlinesc 2 ani de când e vacantă 
parochia din comuna Chişoda şi deşi s'a 
deschis concurs de vre-o 3 ori, nici până 
azi nu e îndeplinită, ear pe azi fiind după 
atâta timp flesată ziua alegerii, D 1 protopop 
в'а présentât In comună cu trăsura din Ti­
mişoara, de oare-ce poporul na а voit a-l 
pune la disposiţie, însoţit de 3 gendarmi pe 
cari după ca au sosit la şcoală unde a voit 
să ţină alegerea, i-a postat la uşe. 
Desshiaând sinodul i-au provocat рэ 
alegători să-şi aleagă doi bărbaţi de încre­
dere şi fiind-că alegătorii nu au voit, i-a 
denumit D-sa şi a provocat ca cel ce 
voesc a vota să remână ln sală ear ceilalţi 
să se depărteze, la ce toţi au părăsit sala, 
ca înjurături de cele mai ordinare la adresa 
paroch. şi încercând să vorbească poporului 
depărtat ln carte dar care nu-1 lăsa aă 
zică nici an cuvânt, galbăn ca cearä vö-
zendu-şl pereclitată viaţa, ca ajutorai celor 
3 gendarmi i-a succes a se sui tn trăsură 
şi a părăsi comuna cu ovaţiile cele mal 
murdare din partea poporalul adunat. 
Eată deci că din röa tot mal röu 11 
merge, şi dacă na erau geandarmil cari să-l 
apere, na ştim ce era de cuţitele cele scli-
picioase şi oauăle cele clocite In manile 
alegătorilor. 
O astfel de ruşine na i-e'a mal în-
Intâmplat d lui protopop, şi care na mal 
cred că are păreche, după ce l-am trântit 
la alegerile sinodale ne au şi promis că ne 
nimiceşte total pe cari am Indrăsnit a vota 
contra voinţei d sale şi acum după ruşinea 
păţită de-a dreptul cred că ne trimite pe 
eşafod, bătânduse pe piept că dl episcop 
e omul dlnsulal, dar vom vedea, că avem 
nădejde că Dumnezeu na ne va lăsa pradă 
anal tiran. 
Dlul Puticiu doresc tot succese de 
acestea ca şi cari au avut In anal acesta 
ear celor drept! ajutorul lai Dumnezeu pen­
tru „mântuirea de cel râu". 
* 
Convenire de 10 ani. Ca iubire 
frăţească rugăm pe toţi acel colegi cari 
au freeaentat ca noi deodată institutul 
pedagogic gr.-or. român din Arad, în anii 
1890/1, 1891/2 şi 1892/3 să bine vo-
ească a avisa locuinţa şi postul lor cu 
dînsul: Ioan Czârd director la şcoala de 
stat în Rakovicza (comit. Temes) pentru 
arangiarea convenirel de 10 ani, ce se va 
ţinea in seria şcolară a analul curinte ln 
Arad. Ioan Czáró, Paul Ylajic, Petru Mun­
tean, Romul Roman, Avram Blajin. 
» 
Necrolog. Subscrişil cu inima frântă 
de durere aducem la cunoştiinţa tuturor 
rudeniilor, prietenilor şi cunoscuţilor, camcă 
preaiubitul nostru tată, socru, bunic şi 
unchiu: Iosif Suciu, paroch emeritat al 
Lipovel şi asesor consistorial, după grele 
suferinţe, împărtăşit, cu SS. Taine, a În­
cetat din vieaţă în etate de 82 ani, şi 52 
ani aî preoţiei sale în 3 Aprilie nou a. c 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului nostru 
defunct s'au aşezat în 5 Aprilie nou după 
ameazl în cimitirul din comuna Toracul-
mare. 
Fie-1 ţarina uşoară şi memoria bine 
cuvântată! 
Anastasia Tempea, născută Suciu 
ca fică. Silvia Suciu, secretar ministerial, 
ca fiu. Paul Tempea, paroch şi vicar pro 
topopesc ca ginere. Petru Zurma, ca gi­
nere. Emil Poruti, jude ^gese, ca nepot, 
Aurelia Poruti, născută Zurma ca nepoată. 
Silvia Suciu, sublocotenent. Aurel Suciu, 
sublocotenent. Ioan Iosif Suciu, Torna Suciu, 
ca nepoţi. 
Moartea consulului rus din 
Mitrovitza. — Sgomotul circulă că o 
d»pe$e din sorginte privată anunţă moartea 
d-lnl Schteherbiria, consulul Rusiei la Mi-
troviţ», rănii grav de un soldat albanez 
Ambasada din Constantinopol rasă n'a 
primit însă până acum nici o confirmare a 
acestei ştiri. 
De asemenea, nici dl Zinovew n'a 
adresat până acum nici o raclamaţiune ofi 
cială în această privinţă, aşteptând in 
strucţiunl. 
Diverse indicii probează că dinamita, 
care a fost întrebuinţată la ultimele aten­
tate, a fost adusă din străinătate prin 
Bulgaria. 
Poarta a primit o ştire confidenţială 
că s'ar proecta de comitetele Bulgariei, şi 
alte atentate între altele la Constantinopo 
şi Salonic. 
In acest scop s'au luat măsuri severe 
Comunicatul guvernului rusesc, pa 
blicat de „Mesagerul guvernului", a pro­
dus satisfacţiune la I r f W 
în special a produs muiţtL 
fidenţială că în comunicatul au. 
nulul bulgar, de către Rusia, k . 
revocarea agentului bulgar din Monac..., 
şi califică atitudinea guvernului bulgar in 
bestia macedoneană, de echivocă. 
* 
Vulcani în Boemia. Din 
se scrie, că în Brüx (Boemia-nordică) ь'а j 
observat apariţiuni vulcanice pe munte.' 
Spiţberg. Stâncile radiază o căldură parti-\ 
culară şi î; diferite locuri se ridică aburM 
erbinţl de apă. In cercurile celor cunoscă- \ 
tor! e temere, că se va desfăşura în Boemia-^1 
de-nord o activitate vulcanică. 
13 anî a suferit soţia mea de dure re 
de cap reumatică şi ea numai binecuvê jxtat 
iot pe Atotputernioul că ml-a dat ide ' e e să 
comand crucea d-tale duplă electro-m î agne-
tică R. B. şi nr. 86967 — pentrucă ne vasta 
mea, — după-сѳ a purtat crăcea patrij j gë> 
omânl, s'a vindecat de tot; pentru-ce s apoi 
ac atent pe orl-şi-cinc, care sufere » de 
rheamă, să na amine comandarea crucial de 
niinune. Eu am încercat toate, tusă nirl Ціс 
n'a folosit, numai crucea d tale dupla elet > 
tro-magnetică. Ca stimă Valentin Hambet 9: 
Károlyfalva, r n e 
Această scrisoare de recunoştinţă a / f t l 
primit dl Albert Müller Vadász u. 42/K іп , ѳ -
'entatorul crucel duple electromagnetice _ 
R. B nr. 86967 şi noi numai bine putem * T O i 
recomanda acelora cari safer de rheumă, 
asthmă şi altele. e a 
rma 
. ca 
и х / г і м в Ş T I M . .ne-
Procesul de presă al „Gaz i i w $te i 
Transilvaniei". 
Têrgu-Murèsuluï, 6 Aprilie. J / m 4stăzl 
s'a pertractat înaintea Curţii i' P' Su ju­
raţi de aici procesul de prcl ^m*>să 
tentat .Gazetei Transilvaniei" r / ^ e n t r u 
articolele publicate în afacerea ' г с г / с Л es-
Dulsăril redactorului f l r a m o r din „ t i­
mişoara. Au fost încriminate doue 
articole, cari au format obiectul per? 
tractăril. Procurorul a cerut condam­
narea redactorului responsabil Traian 
H. Pop pentru agitaţie, deşi dinsul a 
declarat, că nu este autorul articolelor. 
Pledoaria aperătorulul Simeon Dami-
anu a nimicit toate argumentele in­
vocate de procuror, dovedind cu o 
logică pătrunzotoare şi In modul cel 
mal convingëtor, că nu este în nici 
unul din aceşti doi articoll cas de 
urmărire. După replica procurorului 
şi rôspunsul aperătorulul şi după-ce 
acusatul în limba română a făcut şi 
el din parte-şl declaraţiile sale în 
contra acusăril, juriul s'a retras şi 
după o deliberare mal lungă, a dat, 
la întrebările puse, în parte numai, 
verdict afirmativ. 
Pe basa acestui verdict, tribu­
nalul a condamnat pe acusatul Traian 
Л. Pop la 3 zile închisoare de stat şi 
20 coroane amendă. Atăt procurorul, 
căt şi aperătorul au anunţat recurs de 
nulitate. 
Londra, 7 Ариііе. Se asigură în 
cercuri bine informate că regele Ed-
vard, Ţarul Rusiei şi Impëratul Ger­
maniei se vor întălni la toamnă într'un 
loc care se ţine secret din causa con­
spiraţiilor anarchiste şi nihiliste. 
Paris, 7 Aprilie. „Petit Journal* 
a primit din Lisabona ştire că acolo sa 
descoperit o conspiraţie al cărei scop era 
asasinarea regelui Edvard, care va sosi 
să vadă pe regele Portugaliei. Poliţia a 
arestat pe calfa de brutar Danizzi, ita­
lian. El este un anarchist cunoscut. S'a 
găsit la dânsul un revolver încărcat. 
Madrid, 8 Aprilie. Şi erl toată 
ziua au fost tulburări în oraş. S'a 
aruncat cu petri şi s'au tras focuri 
asupra poliţiei. Sunt numeroase răniri. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. v 
Editor Aurel Ророѵісі-Вагсіаіщ 
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Preţuri cvIra ordinare. 
L 
MARELE M A G A Z I N A LUI 
PORTER VILMOS, Arad 
PIAŢA LIBERTĂŢII. 
Cămăşi pentru bărbaţi. 
Albă netedă 
„ , calitate mal bună . 
„ „ din sifon D . . . 
„ , te tot fina, sifon R 
Alba eu creţele 
„ „ calitate mal bună 
„ „ din sifon R . . 
„ Piquet eu pept moale 
„ „ de tot fina 
Cam» 3şl pentru băeţî din sifonul 












Cămap^e alba cu pept colorat . Г50 
De f ,ot fină 2 — 
Toat ă de levantin francez colorat 1 6 0 
r i ъ»е t o i flua . a — 
Notă : Primim garantă pentru 
calitatea cămeşilor şi pentru 
ţinerea neeseepţionabilă a 
culoare!. 
Ismene. 
Specialitatea lui Schroll 




Negrii şi alte culori (împletiţi) —-25 
De tot fini (împletiţi) . — 3 0 — 25 
împletiţi, cel mal flnî, efeptuiţl 
foarte elegant, cu vergi de 
mătasă sau brodărie . . . — 5 0 
Florbal curat —-60 
Pălării. 
Pălării bărbătesc! de primăvară 
şi vară în toate culorile foarte 
uşoare 1*20 
In forma Bur 1*60 
Pălărie moale formă ungurească 1 7 5 
Pălării fine din păr de iepure 
după toate formele moderne 1*50 
Pălărie alba de vară . . . • *. 1 5 0 
Pălării ţeapene în toate for­
mele, formă elegantă. . . Г90 
Păr fin engles de iepure 2 75—5-— 
Pălării pentru băieţi . —-75—1 50 
Asortiment foarte mare în 
căciuli lie băieţi şi bărbaţi. 
Regatta lungă cu colori naţio­
nale, curat mătasă . . . —'30 
Asortiment foarte mare în 
Csavate moderne. 
32 forme de gulere bărbătescl ţinem 
în deposit. — 12 gulere 2 fl. 
Cel mai mare deposit în pălării 
de paie, forme adevërate englese. 
Mănuşi bărbătesci. 
Glace originale de Praga . . 1"— 
De aţă — 2 5 
Mătase, flor şi imitaţie şvedeză —'50 
GHETE. 
2-50 
1 4 0 
1 75 
2 1 0 
1-50 
1-50 
2 5 0 
4 5 0 
4-50 
3-50 
2 7 5 
Femeeştl ou zug 
Ghete femeeştl tăiate . . . 
Tot acestea din pele de antilop 
norvegian 
Din lac femeiesc cu îndoituri 
duple încrucişate . . . . 
Ghete galbene tăiate . . . 
Ghete femeeştl brunei . . . 
Ghete jumătăţi femeieşti cu 3 
nasturi din piele de antilopl 
Ghete înalte femeeştl din che­
vreaux francez 
Tot de acestea cu nasturi . . 
Ghete femeeştl din pele de 
antilopl 
Ghete jumătăţi femeeştl sure 
Ghete înalte galbine femeeştl 
de la 2 80—6 — 
Ghete bărbătesci. 
Bărbătescl cu zug . . . . 2 60 
Din piele fină de viţel . . . 3-— 
Din piele de viţel de tot fină 4 50 
Din chevreaux adevărat francez 6 — 
Din chevreaux adevërat francez 
cu şiret . 6-50 
Bersteiger pele fină . . . . %ІЬ 
Din pele fină de viţel cu calcă! 
înalt 3-50 
Bot kalf adevőrat . . . . 5 5 0 
Ghete galbine bărbat, dela 3 50— 6 5 0 
Bărbătescl de lac cu zug . . 4-— 
„ „ Bersteiger . 4 50 
Cravate. 
Regatta lungă şi maşlă curat de 
mătasă 
Forma Bolero lată • . . . 
•25 
•50 
Ghete pentru copii. 
Ghete pentru copil de tot mici 
In toate colorile . . . . —*50 
In toate colorile, pentru copil 
pană la 5 ani . . . . 1—1-20 
Pentru copil până la 8 ani . 1*60 
Pentru copil până la 12 ani din 
pele bună patent negre şi 
colorate 1*95 
Tot aceste mal fine . . . . 2*50 
Ciorapi pentru dame. 
Ciorapi negri tmplet. —*25 — -30 — 35 
Ciorapi Nr. 8. împletiţi din bum­
bac hausse hiid . . — 4 0 — '50 
Suri şi de culoarea pelei îm­
pletiţi —-50 
Ciorapi ajour-creol . . . . —-50 
Ciorapi coloraţi pentru dame, 
cu modele foarte elegante, cu 
dungi In lung şi în cruci — *40 —-50 
Cei mal fini de flor . . . . —*75 
_\ o g ü l e u b r o d o r i o c o l o r a t a . -"50 
Ciorap! patentaţi pentru copii. 
Calitatea cea mal bună. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 
Depositul de fabrică a marfelor îm­
pletite şi ţesute în Gyula şi Debreţin 
Batiste. 
Batiste de Persia cu basa colo­
rată sau alba, modele foarte 
frumoase, cari işî păstrează 
culoarea negreşit, duzina . 1*80 
Batiste de tot fine, albe şi co­
lorate, duzina 2*50 
Batiste de pânză foarte bune şi 
colorate, duzina dela 90 cr. la fl. 6-— 
Cămăşi pentru dame. 
Din pânză bună de bumbac, cu 
dantele . - —--60 
Din pânză bună cu broderie . —-76 
Cu decoraţie de tot fină . . 1'— 
Calitate mal bună 1-20 
Cu broderie de tot fină din 
pânză D . . . . . . . 2 # -
Colorate. 
Din levantin francez . . . . — 9 0 
Din batist francez . . . . 1 5 0 
Pentru durabilitatea colorei 
şi calitate bună, luăm res­
ponsabilitate. 
Mantele de dormit p. dame 
Cu decor simplu —-80 
Mal decorate cu broderie simplă 1—1 20 
Mantea albă cu broderie colorată 
şi tot aceasta cu broderie 
albă, calitate de tot fină . . 1*40 
Cea mal fină calitate, ou bro­
derie de batist admirabil ele­
gantă tăiată 2—2 50 
Pantaloni pentru dame. 
asemenea calităţi şi forme — 80—2-— 
Jupoane. 
Din glott negru, cu broderie 
colorate 1 5 0 
Calitate de tot fină . . . 2—150 
Cea mal fină calitate In diferite 
colori din glott, din postav de 
vară, jumetate mătasă In formă 
de tot elegaata dela . . 3—5*— 
Din pânză albă, cu broderie l-5u—4*50 
Bluse. 
Din zefir e s c e l e n t . . . . . —-85 
Mal fine 1-20—1-40 
Zefir francez veritabil, In colori 
elegante moderne . . . . 1*75 
Din kepper francez, modele mal 
nouö 2 50 
Bluse negre de glott . 1-50—3*50 
Bluse de batist şi mătasă In mare 
asortiment. 
Brâne. 
Brâne de mărgele, In negru şi 
alte colori —-30 
Fine din panglică, double şi 
moire, înainte şi la spate cu 
agrafe decorate . . . —-50-^ '•; 
Brâne Lili cu fundă şi agrafă ï 
elegantă In mai multe colori 80—1 • • 
Brâne moderne high-life de 1 
tot fine . . . . . . 2—2S 
Corsete. ! 
Corsete înalte şi scurte, cali­
tate bună —.65—\ 
Cu balene veritabile . . . . Г 
De tot fine, foarte garnisite 2—2't 
Afară de aceste, mare asor­
timent de corsete Sada-
Jacs, Ideal, Traviata, Ra­
dical şi Elena. 
Mănuşi pentru dame. 
Glace de Praga veritabil . . —'90 
Mânuşi de aţa . . . . —-20—40 ? 
De flor de mătasă şi imitaţie j 
svediană . . . . -.-^--40—'50 i 
La eumpérare de 10 coroane fiecare cumperător capătă gratuit un portret 
926 7- de mărime naturală, numai pentru cadru se plăteşte 3 coroane^* 
Tipografia „Tribuna Poporului", Aurel Ропоѵіеіи-Вагоіяі»-
-il 
